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效提高    学生汉字笔顺的学习能力。研究对象是 LKIA 中专一年级会计三班的





Abstract : The purpose of this research is to know the effect of multimedia teaching 
for the student to learn Chinese characters strokes, to know that if it can increase the 
students ability in learning Chinese characters strokes. The object of this research are 
students of the first grade of vocation high school LKIA, accounting class three, with 
total students were 32students (15 male; 17 famele). The research method are 
classroom practice teaching and a method of test. Based on analysis of the teaching 
learning process in the classroom and the result in pre-test and test, the writer gets 
that result imitating teaching method is effective in improving the ability of students 
in learning Chinese characters stroke. Thus, the students have got a good 
improvement during learning process. 
Keywords: Chinese characters strokes; Chinese characters teaching; multimedia 
teaching 
着世界的发展, 汉语渐渐变得很重要、学汉语的人越来越多。因为意识


















笔 画 名 称 例 字 笔 画 名 称 例 字 
丶 点 六 𠃌 横 折 钩 卫 
一 横 王 𠄎 横 折 折 钩 奶 
丨 竖 上 乙 横 折 弯 钩 九 
丿 撇 文 ㇌ 横 撇 弯 钩 那 
㇏ 捺 八 ㇉ 竖 折 折 钩 鸟 
㇀ 提 红 ㇄ 竖 弯 四 
𡿨 撇 点 女  横 折 弯 飞 
𠄌 竖 提 衣 ㇊ 横 折 提 论 
㇁ 弯 钩 了 ㇇ 横 撇 水 
𠃊 竖 折 叫 ㇂ 斜 钩 我 
𠃍 横 折 口 𠃋 撇 折 云 
亅 竖 钩 小 ㇃ 卧 钩 心 
乚 竖 弯 钩 见 ㇋ 横 折 折 撇 建 


























































































笔者使用八个课时进行汉字笔顺教学实验，从 2015 年 10 月 31 日到 2015 年 11
月 28 日结束。课堂活动安排为前测，讲课 3 次：第一次课，第二次课，第三课，
后测。一下是三次课的课堂教学过程描述。 
1. 第一课 

















































笔者对 LKIA 学校中专一年级 X 会计 3 班的学生的前测和后测的结果进行对比，





表 1 前测错误率表 
 







































































X 会计 3 班学生的后测成绩比前测的成绩提高很多。前测错误的平均分数是 65%
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